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PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa konstruksi. Tukang kayu adalah salah satu pekerja di 
perusahaan tersebut yang mempunyai peranan penting dalam proses 
pembangunan untuk mencapai target. Akan tetapi karena kurangnya motivasi 
terhadap pekerja itu sendiri berakibat menurunnya tingkat efektivitas kerja yaitu 
keterlambatan waktu penyelesaian proyek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi pemenuhan kebutuhan 
terhadap efektivitas kerja tukang kayu. 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 40 responden 
dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang berisi 
tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 
5 variabel bebas yang masing-masing variabel menjelaskan kebutuhan fisiologis, 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan 
aktualisasi diri. Sedangkan untuk variabel terikat menjelaskan tentang efektivitas 
kerja. Penelitian ini menggunakan analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 
klasik, analisis korelasi, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis uji F 
dan uji T. 
Hasil penelitian menunjukkan pada uji hipotesis yang dilakukan terhadap 
faktor-faktor tersebut menyimpulkan bahwa faktor yang mempunyai pengaruh 
positif secara signifikan terhadap efektivitas kerja adalah faktor kebutuhan 
fisiologis. Faktor motivasi pemenuhan kebutuhan yang berpengaruh terhadap 
efektivitas kerja mempunyai nilai pengaruh sebesar 41,5% dan sisanya sebesar 
58,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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